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Presentación del Dossier
Fechas conmemorativas son ambiguas porque nos recuerdan, muchas 
veces, promesas no cumplidas y esperanzas no correspondidas. En el 
caso de los 125 años de la abolición en el Brasil no es diferente. A causa 
de ello, la Revista Caminhando 2013 inicia con un dossier que discute la 
cuestión: ¿125 años de la abolición? Seguimos la sugerencia de Sante 
Umberto Barbieri que dijo en su libro Acción social de la Iglesia (1936, p. 
22) en relación a esta y a otras fechas:
Hay [...] ciertas conmemoraciones y ciertas fechas como el día de la li-
beración de los esclavos [...]. Esas conmemoraciones y fechas deben ser 
conmemoradas dignamente, con programas instructivos y conducentes a 
sentimientos nobles de civismo y solidaridad social. No deben ser solamen-
te celebraciones pro-forma, sino ocasiones propicias para recordar ideales 
olvidados, o abusos dominantes y para elevar el espíritu de sano patriotismo 
y humanitarismo.
En esta tarea educativa, investigadores/as afrodescendientes exter-
nos/as y de la Facultad de Teología unen sus esfuerzos. Estamos muy 
agradecidos por su colaboración en el acompañamiento de este dossier 
a la maestra Diná da Silva Branchini que, en la función de coordinadora 
del Ministerio de Acciones Afirmativas afrodescendientes de la 3ª Región 
Eclesiástica de la Iglesia Metodista hasta setiembre de 2012, aceptó 
esta asociación, permaneciendo hasta la conclusión de esta edición de 
la revista. Colaboraciones entre la academia y representantes de movi-
mientos sociales ayudan a la academia a no perderse en el academicismo 
y – así esperamos – al movimiento a profundizarse en tantos aspectos 
relacionados a sus luchas.
La propia colaboradora Diná da Silva Branchini abre el Dossier con 
su texto A propósito de los 125 años da Ley Áurea: la inserción negra en 
el segmento evangélico, abordando aspectos históricos y sociales pre-
sentes en los procesos de inserción de personas negras en el segmento 
evangélico. Siguen dos textos que discuten el papel da la educación 
en la lucha contra el racismo: 125 años de resistencia: el proceso de 
blanqueamiento de los niños negros en su infancia, después de la ley 
10.639/2003 de Telma Cezar e Silva Martins e Neusa Cezar da Silva; y 
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Ovejas negras, hombrecitos torcidos y corazones negros... Pistas para 
una educación antirracista de Andreia Fernandes de Oliveira. Luis Vergílio 
Batista da Rosa da continuidad al tema con su texto Memoria e identidad: 
resistencia al racismo y a la discriminación. En Metodismo y afrobrasileños: 
un análisis crítico del contexto motivacional de la inmigración y misión de 
los metodistas estadounidenses en el Brasil a mediados del siglo 19, José 
Roberto Alves Loiola introduce el tema de la llegada de misioneros de 
esclavistas. Lídia Maria de Lima en El exterminio de la juventud negra y 
la omisión de las iglesias en la práctica de la justicia y la paz. El dossier 
termina con dos textos históricos y teológicos. En Quilombo Ivaporunduva: 
La dialética del proceso histórico de su creación, Márcia Cristina Américo 
nos aproxima de las razones del aquilombolamiento y en La participación 
de John Wesley (1703-1791) en la causa abolicionista el autor investiga 
el largo camino hasta la lucha contra la esclavitud.
En la sección de las temáticas libres, João Batista Ribeiro Santos 
contribuye en Los pueblos de la tierra: enfoque historiográfico de las gran-
dezas sociales del antiguo Oriente Próximo en el segundo milenio a.C.: 
un estudio comparativo, una faceta más de la vida en el oriente durante 
la época de Israel y Judá. Por último, pero no menos importante, el artí-
culo de Hideíde Brito Torres, Comunicación, ecumenismo y ciudadanía, 
presenta la comunicación latinoamericana a partir de la ALC, como un 
periodismo comprometido y ejemplar.
En la sección Documentos y Declaraciones compartimos seis cartas 
de John Wesley, escritas entre 1787 y 1791, como documentos de su 
participación en la causa abolicionista. Inédita es también la presentación 
de una nueva traducción de los Pensamientos sobre la Esclavitud de John 
Wesley, con una breve introducción, algunas informaciones editoriales 
con respecto a las fuentes utilizadas y a la fundamentación bíblica del 
argumento abolicionista. Por otro lado, La línea de tiempo desea facilitar 
la percepción del proceso abolicionista en Inglaterra. Así, esperamos que 
más personas se interesen por la investigación de las fuentes primarias.
Esta vez, tres de las cuatro reseñas contemplan el tema del dossier. 
Esto fue posible gracias al gesto generoso de la Editora de la UNESP y 
a la disponibilidad de nuestro colega e historiador Douglas Nassif.
Agradecemos a los/as autores/as, a los/as pareceristas y al equipo 
técnico de editoración por buscar siempre la excelencia en sus tareas. Sin 
ellos/as, esta revista no existiría. Lo mismo vale también para nuestros/
as lectores/as.
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